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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
Summer Quarter 
Graduation of August Section 
Class of 1942 
DEGREES CONFERRED AND DIPLOMAS AND 
CERTIFICATES AWARDED 
AUGUST 20, 1942 

IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Summer Quarter 
Comnunr2em£nt & xe 1,r2i:1e:1 
AUGUST 20, 1942 
THE AUDITORIUM 
7:30 p.m. 
President Malcolm Price , Ph.D. , LL.D ., presiding 
George Samson, organist 
Processional March ................................................................................ Buck 
lnvocation .................................................................. Reve rend S. J. Mauer 
The Pilgrim's Song ... ................................................................. Tschaikowsky 
Dale Cosand 
Address ........................ "THE W ORLD WE WILL FACE TOMORROW" 
William Fielding Ogburn, Ph.D., LL.D. 
Professor of Sociology 
The Unive rsity of Chicago 
Awarding of Certificates, Diplomas, and Conferring 
of Degrees .................................................................. President Price 
The Star Spangled Banner ........................................ Sung by the Audience 
Benediction ................................................................ Reverend S. J. Mauer 

College Curricula 
ONE-YEAR RURAL CERTIFICATE 
Eva Kathryn Brown ___________________________________________________________ Paullina 
Twylla Ruth Gregory _______ _____________ _ ___________________ Lake Park 
Doris Lillian Hahn ________________________________________ .uamonit 
Helen Elvelyn Harris ______________________________________________ .Akron 
Lu Vam{ D. Nagel ________ vord 
Grace Arcana Phillips ___ Pocahontas 
Nona Proper _______________________________________________ Reading, Minn. 
Ruth Arlene Reed . __________________________________________ E1rnore, Minn. 
I FOUR- QUARTER RURAL CERTIFICATE 
Ariel Ann Aiken __________ _ _______ _Lohrville 
Kathryn Rose Bolen ____________________________ Colfax 
~ ana Mae Harris _________ P,ostville 
oona Ann Illian _ _ ________________ Walcott 
--Bernadine E. McLaughlin ________________ Rockwell City 
ardelle Mir-iam Paulsen _____________________________________ Stockton 
Eleanor J. Paustian Adel 
Frances May Price _____________ _ ____ Centerville 
_.Betty jean Stover ________________________ __Anamosa 
gnes Margaret Wilson _________________________________ Colfax 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Marjorie Andersen --------------------------------------------------------------Stanhope 
- Darlene L. Andrews ______________________________ Melbourne 
--Emma June Azeltine _______ Latimer 
- Margar-et Ann Beardsley ____________________________ _Algona 
ivian Boyack ___ _ _________ .Afton 
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- Esther M. Burkart ---------------------------- ______ Estherville 
- Ruth Ellen Caldwell __ _ _____________ Kanawha 
ois A. Cr~er _________ _ _______ Pocahontas 
Alice Cornelia Culb~rtson ____________ _ _______ Waterloo 
Dorothy Elizabeth Dixon _ _ ________________ Knoxville 
- Alice D. Duhr)wpf __________ _ ________ __ Sumner 
( arbara Dunl_op ________________ Jefferson 
, 1 -Ardys Jeanette Ei:dal ______________________________ Rake 
Cl-ara L. Ergenbright _____________________________ Atlantic 
- Mary E. Goodell ____ Vinton 
- Ruth E. Gonnan _____________ Auburn 
ola Lucille Hamm ___ Clarinda 
- Helen Marie ·Hart ________________________ _ _________________ Swaledale 
- Hazel E. Humes _____ Independence 
argaret L. Jensen _____________________________________ Corning 
Ruth Ramo na Johnson- ---------------------------- ____ Buffa1o Center 
etb Marna Jongewaard ______________ _ ______________ Sioux Center 
- Lois Kendall ,._____ _ ____________ Cedar Falls 
Shirley A. Kuhn -------------- _______________________ Tip ton 
arion W. Marshall ______________________________________ Milton 
- Winnifred Max,int McMillan _____ _ ___________________________ Elgin 
- nor-0tby Mae Mo~s _______ Marshalltown 
- Ruth Elaine Morto n _____ ______________ _ __________________________ Onawa 
Marian Iris Pa tterson ______________ _ __ West Uruon 
-Rosemary E. Rash- ____________________ _ ___________ Monona 
wendolyn L. Reed -------------------------- ____ Farnhamville 
V. Jean Schramm ---------------------- ______________ Wall Lake 
ar~a Semm 1--------------------------- _____________________ Plainfield 
Adehne TayJoP --------------- Van Meter 
- Mildred Jean Vigars ________ Eldora 
Bernadette Walsh __________ Cedar Rapids 
Wilma Sophia West ___________ Corydon 
Muriel Elaine Wood _______ ----------------~Alden 
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ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
rline A. Aldred ________________ Sutherland 
axine E. Anderson __________________________________________ Dumont 
- Alice Budlong ________ _ ________________________ Titonka 
Mary Ellen Burns __________________ _ __________________________________ Lawler 
-Alberta Buscbing _______________________________________________ Olin 
Clara Geneva Duer ____________________________________________ Ringsted 
Helen Farstrup ____________________________________________________________ Exira 
-Mary M. Frank ______________ Harpers Ferry 
Ruth Irma Frost-_____ _ ___________________________________ Leon 
Kathleen Gappa • ----------------------Cedar Falls 
La Vaughn E. Goode _____ ----------------------· _____ Milo 
Mary K. Guritz ~-----: _____________________ West Union 
Lillian Bircbmier Guthrie ____________________ Bloomfield 
Alta B. Hansen ______________ Rowan 
June Ros·alyn Harrington ________________________________________ Watkins 
ary E. Hays _______ ·----------------------------------------------------------------------Oskaloosa 
Harriett M. Heilmann -------------------------------------------------------Cedar Falls 
lvera L. Hl>lland __ ]__ __________________________________________ Meservey 
Audrey Avonna Hvolboll ____ • _____________________ ..Albert Lea, Minn. 
etty Faye K-autenberg _______ ;_________________ _ ______________ _ Sioux City 
Beat.rice Jane Kerr _____________ : _________________________________________________________________ Hudson 
Henrietta Koele ----~· ___ · __________________________________________________________________________ Hull 
Lois Krieger __________ •--------------~----------------------------------------------------------------------..Ire Lon 
Amanda M. Kmckenberg ----·----------··----------------------------------------Lo-.,vden 
Ruth L. Lorenz-en ___ : _____________ : __________________________ Rockwell 
Melvina J. McCipne __ : _________ · _____________________ LaPorte City 
Helen Ruth Mills ______ : _____________ '._ _ ________________________________ ...Emmetsiburg 
Alice A. Neff ____________ : __ ____________ :___ _ ___ Mount Pleasant 
Grace Irene Perkins ----------~-- ______________________________ Fremont 
Helen Lucille Phillips _: _______ :__________________ ,-----------------------Rose Hill 
Phy I !is Elaine P or teT ---•-------~------------------------------------------------------------------Sac City 
Viola Doris Quinn ------~------- _________________________ Davenport 
Agnes V. Refshauge _______________________________________ Cedar Falls 
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Ruby Evalyn ne Rodimaker ___________________________________________________ Traer 
Lois Mae Scheel ---~-----------------: __________________________________________________________ Davenport 
Virginia Secor ______ : _________________ ~-- _____ ·---------------------------------· __________________ Melbourne 
Doris Elnora Switzer ·-----------·----------------------------------· _____________________________ F'ai r.fie Id 
- Grace Ilene 11omlinson , ________ , _____________________________________________________ Casey 
Dorothy Mae Walter ----~ ______ _: ____________________________________________________ Victor 
Helen Marjorie Whitman _, ___________________________________________________ Mechanics ville 
Maxine M. Willmott ---------------,--------------------------------------------------------------Oto 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
--- une R. Adam.s--Commercial Education _______________________ Indianapolis, Ind_ 
leanor Celeste Barry__,Commercial Educa tion ____________________________ Belmond 
andall Robert Bebb-Elementary Education ____________________________ Conesvill 
illiam Bernard Berntsen-Applied Music (Piano) ______________ Chicago, Ill. 
olores Mae Blesie-Kindergarten-Primary Education ________________ Rcmwio 
orothy _ Bolger-English ___________________________________________________________ Greenfie Id 
Ann Brennan-Kindergarte.n-Primary Education __ Davenpor ✓ 
o'hn A. Brenton-Elementary Education ______________________________________ Clarion 
endlen Paul Burckhard-Physical Education (Men) __________ Cedar Falls 
argaretta B. Carey-Kindergarten-Primary Education ____________ Waverly--
Beulah Beryl Carlisle-Kindergarten-Primary Education ____ Whittemor 
- Donald E_ · Carr?thers-Physical Education (Men) ____________________ Masonville 
"*-!elen I. Cheever__,Commercial Education _____________________________________ Waterloo 
ottie M. Clifton- Kindergarten-Primary Education _______________________ Roy 
~ uth Coffin-Elementary Education ________________________________________________ Fairfield 
ois Darlene Coffman-Kindergarten-Primary Education ________ Richlans-
ale Wayne Cosand-School Music (Vocal) _______________________________ Winterset 
eulah Ellen . Daws-on-Elementary Education ______________________ Gilmore Cit 
ois Delaplane-Physical Educa tion (Women) _____________________ .ivt:aso.n City 
arroll Darlene Drake-K-indergarten-Primary Education ______________ Exline 
lorence McKee Drossman-Elementary Education ____________ Center Poin 
abel A. Fi,tzSimons-Elementary Education ________________________ Wheaton, III. 
, dna May Fleming-Elementary Education ________________________________ Garriso1 
ary Margaret Furlong-Elementary Education ____________________________ Parnel 
osephine Edith Geskin-Commercial Education ____________________________ Qssia 
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obert Clinton Gray-Industrial Arts _______________________________________________ Fairfield 
loyd E. Groff-Industrial Arts _____________________________________________________ Lake Park 
nth Dorothea Grotelusc'hen-E.J.ementary Education ________________ Audubon 
ary Vivian Hanes~Elementary Education _____________________________________ Udel 
ogel Schell Harley-Kindergarten-PPimary Education ____ C€dar Rapids -
arlan Arthur Higgins-Matht matics ___________________________________________ Garrison 
anet M. Hill-Physical Education (Women) ___________________________ Fort Dodge 
Dorothy B. Hillers•on-Kindergarten-Primary Educati,on __________________ _ 
----------------------- _________________________________________________ Sioux Falls, S. D ak-
:foan Hoffman-Physicail Education (Wome.n) ________________________________ Walker 
• 1-ina Elizabeth Hull-Elementary Education _________________________________ Keoku 
• s,ther J os phine Hultner-Social Science ------------------------------------------ Albi 
- ,ez Jennings-History _______________________________________________ Rock Rapid 
Margaret H. Jones-Elementary Education ___________________________ Llme Springs 
· 1ee.n Kelleher-Home Eco nomi,cs _________________________________________________ Elkader 
arie Louise Laipple-School Music (Instrumental-Piano) ____ Cedar Fall 
orraine Agnes Lange-Elementary Education ______________________ Northwood 
dythe Leinhaugh-Kindergarten-Primary Education _________________ Clarence-
rene A. 1 elson Lueders- Kindergarten-Primary Education _______________ _ 
________________________________________________________________ Missouri Valley-
Mildred Downard l-,ogan-Elementary Education _______________ Marshalltow 
race Lyneh-=--Kindergarten-Primary Education ___________________________ ,Grinnell 
ulia K. Lyon-English ____________________________________________________ De.nison 
harllotte N. Matsuda-Social Science _____________________ Haiku, Maui, Hawaii 
eraldine Frances McBride-Kindergarten-Primary Education _______ _ 
______ · _ ____ _ ________________________________ Missouri Valley 
uth MoClure-Elementary Education _______________________ Lohrville 
retta Lorr~ine McFadden-Elementary Education ______________ Muscatine 
. Yvonne McGrane-KindergaPten-Primary Education ________ Mason City 
velyn Irma McKillop-Kinder.garten-Primary Education __________ _______ _ 
______________________ Sioux Falls, S. Dak. 
- gnes Mellsm-Elementary Education ______________________________________ Northwood 
' m. G. Messersmith-Science (Chemistry) __________________________________ Waterloo 
arian Meyer-Elementary Educati-on _______________________ J3urlingt-0n 
ennie Helen• Miller-Elementary Education ______________________ _________ Norwalk 
Moore-Kindergarten-Primary Education ______________________ Centervill 
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Moorman-Elementary Education __________________________ Burlington 
a)'\le Roberta MQrse-Kindergarten-Primary Education __________________ _Bod 
. Elizabeth Mulcay-Kindergarten-Primary Education ___________ Waterlo 
race Dolores Olson-Speech _________________________________ Bur.nsid 
,ean Paine-Home Economics and English ___________________________ Cedar Falls 
orraine Cerena Paule-IGndergarten-Primary Education ___ Bul'lington 
rtle Dorothy Peelen-Kindergarten-Primary Educatio.n _________ Sheldon 
arj,orie P: Person-Physcial Education (Women) _____________________ Cherokee 
rlene Melbtt Phippin-Kindergarten-Primary Education _______ _.Sioux City-
fartha Harriett Pierson-Kinder.garlen-Primary Education _____ _Red Oak 
ictor I. Powers-Science (Biology) and Social Science ____________ Bris,tow 
- ette Ramaket-English --------------------------~-----------------------------------Sioux Center 
yrita Pearl Schleuter-Elementary Education ______________________________ Cr-esco _ 
r.ace Anne Searles-English ___________________________________________ Reinbeck 
ames A. Shaeffer-English and Speech __________________________________ Cedar Falls 
arian Elizab~th Siepert-School Music (Vocal) ___________________ Cedar Falls 
<illiam Wallace Sims-Physical Education (Men) ____ Hawthorne, Calif. 
oro-thy Kay Smith-Commercial Education ____________________________ Cedar FaHs 
ladys Evelyn · Smithr Kindergarten-Primary Education _________________ Leon 
uanita A. Steele-Kindergarten-Primary Education _________________ Audubon 
Robert G. S-teinkamp--English _______________________________________________ Seymour, Ind. 
yrla ·Stephen_s-Kindergarten-Primary Education ________________ Washington 
Mary Jeaoelie S.te,vens-Kindergarten-Primary Education New Hartford 
- aymond L: Stiniker-Matbematics ________________________________________________ Hayfield 
_ C-orinn e M. S t,o n er-A rt _____________________________________________________________________ Water loo 
yce Talcott:-Kindergarten-Primary Education _______________ Webster City 
--Edna Thomp~on-Kindergarten-Primary Education ________________ Hopkinton 
elen M. Tuttle-Commercial Education ________________________________________ Postville 
illian S. Watanabe-Elementary Education ________ Wailuku, Maui, Hawaii 
oris MarguerHe Williams-School Music (Piano) ______________________ Hedrick 
- •oberta B. Worley-Kindergarten-Primary Education ______________ Waterloo 
muse Zenor__i__E[ementary Education _________________________________________________ Madrid 
- eal'!otta E. Zoller-Kindergarten-Primary Educa·tion _____ Fredericksbur 
* Graduated with honors. 
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